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O PEAC - Projeto Educacional Alternativa Cidadã - é um curso pré-vestibular popular 
e projeto de extensão da UFRGS. Atuando desde 2000 nas instalações da 
universidade, passando a ser um projeto de extensão somente em 2005. Por ser um 
curso pré-vestibular, uma das frentes de ação é a busca da aprovação de nossos 
estudantes, mas não a única. O PEAC luta e sempre lutará pela inclusão social, pela 
busca de maiores condições de acesso e, principalmente, oportunidades para os 
estudantes, pois acredita na educação como forma de autonomia e emancipação, 
assim como Paulo Freire. Diante desse cenário, promovemos ações no projeto que 
perpassam a sala de aula, como comprovantes e atestados que possibilitam aos 
estudantes que tenham direito a carteira estudantil, passe livre e cartão TRI/TEU; 
auxílio com a documentação exigida pelas Instituições de Ensino Superior (IES), em 
caso de aprovação; atividades de leituras, feiras em eventos como o UFRGS Portas 
Abertas, divulgação dos trabalhos autônomos dos estudantes em feiras próprias e; 
encontros e conversas com formação a respeito das Ações Afirmativas. O PEAC 
sempre apresenta um número considerável de aprovações em diferentes IES, seja 
por vestibular próprio, Sisu ou ProUni, mas além das aprovações, outro resultado 
marcante é a volta de diversos alunos para atuarem junto ao projeto, seja como 
professores, bolsistas ou mesmo com visitas e indicações para amigos e familiares. 
